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（国立教育政策研究所 2013，松尾 2015，国際交流基金日本語国際センター 2015），このような教
育理念の変化は，中等日本語学習者の多い国・地域にも当てはまる。表 1 は「2015年度海外日本
語教育機関調査」で学習者数の多い上位10か国と中等教育段階の学習者数の多い10か国をまとめ












全 体 初 等 中 等 中等率 中等開始年
1 インドネシア 745,125 6,504 703,775 94.5 1962年
2 韓国 556,237 1,160 451,893 81.2 1973年
4 オーストラリア 357,348 209,123 138,345 38.7 1918年
4 タイ 173,817 3,601 115,355 66.4 1981年
5 台湾 220,045 3,091 75,588 34.4 1996年
6 アメリカ 170,998 19,453 73,648 43.1 1990年代
7 中国 953,283 1,573 52,382 5.5 1972年
8 ニュージーランド 29,925 9,173 19,228 64.3 1967年
9 マレーシア 33,224 0 17,450 52.5 1984年
10 ベトナム 64,863 0 10,995 17.0 2003年


























































































































































意識」「資質・能力の意識」の 5 つに分類した。資料 2 ではその特徴を有している教材を色で示し
ている。教材の入手がかなわなかったものについては，空白とした。
資料 2 を概観すると，その特徴から大きく 4 つの時期に分けることができる。第 1 期は1990年
―  ―








◯ これは てですか。 ◯ これは くちですか。 （以下省略）






































































































































またタイでは，第 2 期（例 4）で取り上げた『あきこと友だち』の改訂版が，2017年に発行され
















た『enTree―Halina! Be a NIHONGOJIN!!』である。教科書という書籍の形式を採らず，教案，
ワークシート・写真パネル等の学習用素材，評価ツールなどがセットになった教材で（大舩ほか






































析し，第 2 章で示された資質・能力の育成も目指した第 4 期の教科書では，様々な試みが行われ
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『Sugoi! Learn to speak Japanese』/『Wakatta!』/『A ˆrst course
in Japanese』/『Excel SENIOR HIGH SCHOOL JAPANESE』
【トンガ】『えがお』～/『さくら』～
【ニューカレドニア】『Manuel de Kanji Tome 1』，『Manuel de
Kanji Tome 2』/『日本語を話そう』シリーズ/『Lexique Japonais
―Francais』/『Lexique Francais Japonais』/『Livret de Kanji』/















































語初級 Japanese for College Students: Basic vol. 1～3』/『絵









【ドイツ】『Japanisch fuer Junge Leute』/『Japanisch fuer Schuler』
【ノルウェー】『Nihongo pa norsk』
【フランス】『Manekineko Japonais（日本語のまねきねこ）』/
『Japonais Kanji Kakitai! Ecrire & Apprendre les Kanji Tous





『Hiragana in 48 minutes』
























【文字】『Basic Kanji』/『Japanese for Young People Kana Wor-
kbook』/『漢字はむずかしくない』/『ひらがな・カタカナ練習帳
かなマスター』/『みんなの日本語 漢字練習帳』
【その他】日本で出版された教材（詳述なし）
【チェコ】『初級日本語 Japonstina』
【ハンガリー】『できる』1, 2
【ロシア】『書く，読む，話す』/『5 年生のための日本語』/『子ど
ものための日本語』/『初心者の為の日本語』
『ガンバレにほんご（加
油日本語）』（台湾）
自作教材
記載なし/詳細不明等
中東 【一般/成人】『みんなの日本語』/『まるごと 日本のことばと文
化』
自作教材
アフリカ 【一般/成人】『みんなの日本語』
【その他】日本で出版された教材（詳述なし）
自作教材
『Manekineko Japonais
（日本語のまねきねこ）』
―
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資料 日本国外で開発された中等教育用教科書（年表)
出典国際交流基金「日本語教育国別情報（2017年度）」（ウェブ資料），金（2016），大舩（2004）を中心に筆
者作成
